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Kada je 1976. godine sve~ano obele`ena sto pedeseta godi{wica Matice
srpske, najstarijeg kulturnog, kwi`evnog i nau~nog dru{tva u srpskom narodu,
u programu proslave zapa`eno mesto imao je me|unarodni nau~no-stru~ni skup
o delatnosti nacionalnih biblioteka i o delovawu Biblioteke Matice srpske
i wenoj saradwi sa srodnim kulturnim i nau~nim ustanovama. Saop{tewa sa
tog skupa objavqena su u prvoj svesci zbornika koji se pojavio pod naslovom
Godi{wak Biblioteke Matice srpske  za 1977. godinu. Pokrenut te 1977.
godine, on je pre{ao put od jubileumske hrestomatije do savremenog bib-
liotekarskog nau~nog i stru~nog ~asopisa.
U prvoj svesci Godi{waka publikovani su radovi iz nekolikih tema-
tskih skupina. Prigodno jubileju najstarije srpske biblioteke nacionalnog
zna~aja, nastale u okriqu Matice srpske, oni predstavqaju doprinos pozna-
vawu uloge nacionalnih biblioteka u istoriji kulture i, ne mawe, delatnosti
Biblioteke Matice srpske.
Prvi tematski krug ~ine radovi u kojima su kompetentni autori Kalman
Bor iz Budimpe{te, Mihal Elija{ iz Martina (Slova~ka), Primo` Ramov{ iz
Qubqane, Tatjana Filipovi} i Qubomir Durkovi} Jak{i} iz Beograda
osvetlili saradwu Biblioteke Matice srpske sa Nacionalnom bibliotekom
Se~ewi u Budimpe{ti, Bibliotekom Matice slova~ke u Martinu, Bibliotekom
Slovena~ke akademije nauka i umetnosti u Qubqani, Bibliotekom Srpske
akademije nauka i umetnosti i Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar
Markovi}Œ u Beogradu. Dobri znalci Desanka Stamatovi} iz Beograda, Branko
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Ber~i~ iz Qubqane i Ivan Katarxijev iz Skopqa predstavili su funkcije i
delatnosti Narodne biblioteke Srbije, Narodne i univerzitetske biblioteke -
nacionalne biblioteke Slovenije i Narodne biblioteke „Kliment OhridskiŒ
- nacionalne biblioteke Makedonije, a Branko ^uli} i Mahmud Traqi} iz
Sarajeva osvrnuli su se u svojim saop{tewima na bibliografsku delatnost
Narodne i univerziteske biblioteke Bosne i Hercegovine.
Tematski se izdvajaju saop{tewa istori~ara kulture Johane Til iz Be~a
- o istoriji obaveznog primerka u Austrijskom carstvu od 1807. do 1827. godine
- i kulturologa Lasla Varge - o polo`aju kwige i biblioteka u SAP Vojvodini.
Isto tako, posebnu tematsku celinu predstavqaju radovi bibliotekara
Mati~ine biblioteke Ivanke Veselinov, Ane Ka}anski, Vide Zeremski, Bodane
[o}, Nade \oki} i Radovana Mi}i}a, u kojima su osvetqeni istorija zbirke
rukopisnih kwiga, nabavka i razmena publikacija, bibliografska delatnost,
struktura zbirke ~asopisa i listova, konzervatorska i restauratorska za{tita
kwiga i rad na unapre|ivawu vojvo|anskog bibliotekarstva u Biblioteci
Matice srpske.
Taj posledwi tematski krug nagovestio je budu}u koncepciju godi{weg
zbornika radova prevashodno o Mati~inoj biblioteci i o bibliotekarstvu u
Vojvodini. Ona je prepoznatqiva u sveskama Godi{waka Biblioteke Matice
srpske za 1978, 1979, 1980. i 1981. godinu.
U zbornicima te prve serije stalno mesto imali su godi{wi izve{taj o
radu Biblioteke Matice srpske, osvrti na savremena pitawa razvoja bi-
bliote~ke delatnosti, radovi iz istorije kwige, biblioteka i {tamparstva i
bibliografija bibliotekarstva u Vojvodini. Me|u wima zapa`eni su po
aktuelnosti saop{tewe Mare Todorovi} o uvo|ewu u katalo{ku praksu
me|unarodnog standarda za bibliografski opis monografskih publikacija,
studija Du{ka Vrtunskog o osnovnom primerku prinovqenih kwiga u
vojvo|anskim narodnim bibliotekama, egzaktan tekst Marije ^ur~i} Predlog
za organizovawe Op{tinske narodne biblioteke u Ba~kom Petrovcu i zaje-
dni~ki rad \or|ine Pravilovi} iz Centralne narodne biblioteke „\ur|e
Crnojevi}Œ sa Cetiwa i Radovana Mi}i}a - Izve{taj o stawu bibliote~ke
delatnosti u op{tini Budva posle 14. aprila 1979. i pravci razvoja u periodu
1981–1985, sa~iwen posle zemqotresa koji je pogodio Crnogorsko primorje. U
odeqcima ome|e-nim prilozima iz istorije kwige, biblioteka i {tamparstva
i bibliografijom bibliotekarstva u Vojvodini publikovani su radovi ve}
znanih autora Ivanke Veselinov, Qubomira Durkovi}a Jak{i}a i Vide
Zeremski. Uz wih javqaju se i saradnici iz Biblioteke Matice srpske Joakim
Budinski, Sava Palan~anin, Milo{ [ajinovi}, Du{ica Grbi} i Lazar
^ur~i}. Broj saradnika bibliotekara Mati~ine biblioteke pove}avao se
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uporedo sa publikovawem izve{taja o pojedinim vidovima delatnosti i
stru~nog rada u woj. To je uticalo da Godi{wak, koji se ni dotad koncepcijski
nije mnogo razlikovao od bibliotekarskih ~asopisa na srpskom jeziku, dobije
i izvesna obele`ja slu`bene publikacije.
Uredni{tvo ~asopisa, predvo|eno prvim glavnim i odgovornim ured-
nikom Milanom Pra`i}em i, potom, Jovankom Todorovi}, koja ga je zamenila na
tom mestu i na mestu upravnika Biblioteke Matice srpske, odolevalo je
isku{ewu da ~asopis svede na regionalno i slu`beno glasilo. Me|utim, posle
novih promena na ~elu uredni{tva i Biblioteke Godi{wak nije na{ao svoje
mesto u projekciji razvoja delatnosti i stru~nog rada u Biblioteci Matice
srpske, koju je doneo novi rukovode}i tim. Nakon pet objavqenih svezaka
zbornik je prestao da izlazi.
Pojava Godi{waka Biblioteke Matice srpske za 1989. godinu ozna~ila je
novu seriju ovog ~asopisa. Tekstovi objavqeni u toj svesci pokazali su da se
novo uredni{tvo, predvo|eno Mirom Vuksanovi}em, glavnim i odgovornim
urednikom i upravnikom Biblioteke, okrenulo aktuelnim pitawima savre-
menog razvoja bibliotekarstva i istra`iva~kom radu u nacionalnoj institu-
ciji sa najve}om zbirkom starih rukopisnih i {tampanih kwiga, ne zanemaru-
ju}i obave{tavawe o ukupnoj delatnosti ustanove.
I u svesci prvencu nove serije prvo mesto pripalo je izve{taju o radu
Biblioteke Matice srpske u 1989. godini. Potom su publikovani ~lanci o
savremenom bibliotekarstvu i o prou~avawu i za{titi starih rukopisnih i
{tampanih kwiga.
O opredeqenosti uredni{tva da prati savremene tokove bibliotekarst-
va svedo~e prilozi Mare Todorovi} - o me|unarodnom standardnom bibli-
ografskom opisu ~lanaka i drugih sastavnih delova publikacija, @eqka
Vu~kovi}a - o komunikacijskoj funkciji nau~nih ~asopisa i Radovana [piri-
danova - o mikrora~unarima u bibliote~ko-informacionoj delatnosti, zatim
izve{taj Olge Rudolf o studijskoj poseti bibliotekama u Holandiji i prikaz
Qudmile Ivaz posve}en Pedeset petoj konferenciji IFLA-e u Parizu.
O rezultatima istra`iva~kog rada na prou~avawu starih srpskih kwiga
svedo~e rad Katice [kori} Paleografski opis rukopisnog ^etvorojevan|eqa
iz zbirke Biblioteke Matice srpske i tekst Nade \oki} Srpski  povezi i
poveziva~i XVIII i XIX veka.
U novim sveskama ustalila se ure|iva~ka koncepcija sa te`i{tem na
pra}ewu savremenih pojava u bibliote~ko-informacionoj delatnosti i na
objavqivawu rezultata istra`iva~kog rada na prou~avawu starih i retkih
kwiga. Postepeno, ona je obuhvatila i aktuelne teme iz teku}e delatnosti
Biblioteke Matice srpske i teme iz istorije srpske kulture. 
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Novi saradnici Godi{waka iz Mati~ine Biblioteke, Novka [okica,
Marija Jovancai, Radivoj Doderovi}, Qubica Bo{kovi}, Branislava
Avramovi}, Ivanka Klajn, Ru`ica Simin-Dopu|a, Ernestina Perkovi}, Nada
Novakov, [tefanija Ma}ko i Zorka Ve{ovi}, javili su se prilozima o kompju-
terizaciji procesa rada, o bibliografskoj delatnosti, o popuwavawu zbirki
novina i ~asopisa, o diseminaciji informacija, me|ubibliote~koj pozajmici
i referalnoj delatnosti, o posebnim zbirkama bibliote~kog materijala, o kata-
logizaciji monografskih publikacija i analiti~koj obradi ~lanaka, o kompju-
terizaciji obrade serijskih publikacija i o Me|unarodnom informacionom
sistemu za poqoprivredne nauke i tehnologiju - AGRIS. Dragica Mijovi},
Finka Pjeva~, Branislav Kova~evi}, Jelena Kova~ek, Aleksandar M. Petrovi}
i Ivana Mrazovi}-Radovi} opisali su legate i pojedine li~ne biblioteke. Ovaj
izbor tematski raznovrsnih priloga, koji je prezentovan da bi se pokazalo kako
je u Godi{waku osvetqena razgranata delatnost Biblioteke Matice srpske,
zaokru`uju @eqko Vu~kovi}, Qudmila Ivaz, Vesna Stepanovi} i Ksenija
Svetli~i} zajedni~ki pripremqenim radom Obim i struktura bibliote~ke
delatnosti u Vojvodini (rezultati istra`ivawa).
Prvi u tematskom nizu priloga iz istorije Biblioteke Matice srpske i
istorije kulture stoji ogled Marije ^ur~i} Mladen Leskovac u Biblioteci
Matice srpske, objavqen 1991, a na wega se nadovezuje rukopis Mladena
Leskovca, objavqen 1992, Rad Biblioteke Matice srpske od 1945. do 1953.
godine. Toj tematskoj celini pripada i rukovet ogleda Gordane \ilas o
zaslu`nim poslenicima Mati~ine biblioteke Jovanu Radoni}u, Jovanu
\or|evi}u, Jovanu Suboti}u, Borislavu Mihajlovi}u Mihizu, Jovanu
Jovanovi}u Zmaju, Milutinu i Mileti Jak{i}u,  Aleksandru Sandi}u i
Milanu Savi}u. U taj krug ulaze i saop{tewa sa skupa ^itaonice u Srba u XIX
veku, koji je bio odr`an u Matici srpskoj 1992. godine.
Stalno mesto u svim sveskama nove serije Godi{waka dobili su radovi
autora koji prou~avaju stare i retke kwige. Pored Katice [kori}, Du{ice
Grbi} i Lazara ^ur~i}a, to su Kornelija Olar, koja se bavi srpsko-rumunskim
kulturnim vezama u pro{losti, Ksenija Min~i}-Obradovi}, koja pi{e o
starim rukopisnim i {tampanim kwigama, te Mirjana Brkovi}, koja prou~ava
zapise na starim kwigama.
Novi tematski niz u sveskama Godi{waka predstavqaju personalne bib-
liografije bibliotekara Mati~ine biblioteke i prinosi za bibliografije
istaknutih poslenika Matice srpske i novije srpske kwi`evnosti. Me|u
objavqenom gra|om zapa`eni su prilozi Dragice Mijovi} za bibliografiju
Sretena Mari}a, Kate Miri} za bibliografiju Mladena Leskovca, Mirjane
Brkovi} za bibliografiju Jovana Gr~i}a Milenka i Marije Jovancai za bibli-
ografije Bo{ka Petrovi}a i @ivana Milisavca.
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Poseban vid obave{tavawa o delatnosti Biblioteke Matice srpske
predstavqaju prikazi kwiga iz wene izdava~ke delatnosti. Afirmativne
osvrte na izdawa iz serija ]irilske rukopisne kwige, Katalog starih i retkih
kwiga i Katalog legata te edicije Tragovi, u kojoj se publikuju odabrana dela
stru~waka Biblioteke Matice srpske, potpisali su istaknuti nau~nici i uni-
verzitetski profesori Miroslav Panti}, Bo`idar Kova~ek, Vera Jerkovi},
Mato Pi`urica i Aleksandra Vrane{. Zajedno sa prikazima izdawa
Biblioteke, u Godi{waku se redovno pojavquju i osvrti na dela iz oblasti bib-
liotekarstva koja su objavile druge biblioteke u zemqi i inostranstvu.
Opredeliv{i se da prati savremeni razvoj bibliote~ko-informacione
delatnosti i zbivawa u bibliotekarstvu u svetu, uredni{tvo od po~etka
devedesetih go-dina objavquje prevode iz teku}ih stranih bibliotekarskih
~asopisa. Kao prevodioci tematski raznovrsnih priloga ogledali su se Du{ko
Vrtunski, Olga Rudolf, Mirjana Stojkovi}, Ivanka Klajn, Qudmila Ivaz i
@eqko Vu~kovi} sa engleskog, Ksenija Svetli~i} sa {panskog, Gordana Vudi}
sa ruskog, Jelena Stani} sa nema~kog, te Daniela Kermeci sa francuskog jezika.
Tematski raznovrsni radovi i prilozi, prezentovani u Godi{waku
Biblioteke Matice srpske od 1977. do 2002. godine, pokazuju domete koje je
Biblioteka Matice srpske dosegla svojom razgranatom delatno{}u u tom raz-
dobqu, izrastaju}i u modernu nacionalnu bibliote~ko-informacionu
ustanovu.
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Rezime
Od 1977. godine Godi{wak Biblioteke Matice srpske prezentuje javnosti
godi{we izve{taje o radu Mati~ine biblioteke, iskustva wenih bibliotekara u pri-
meni me|unarodnih standarda i savremenih re{ewa u bibliote~ko-informacionoj
praksi, radove o starim i retkim, rukopisnim i {tampanim kwigama i zna~ajnim lega-
tima, personalne bibliografije, prikaze bibliotekarskih izdawa, prevode aktuelnih
~lanaka iz stranih ~asopisa i druge priloge koji svedo~e o razvijenoj delatnosti
Biblioteke Matice srpske.
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E`egodnik Biblioteki Maticá serbskoè
Rezäme
S 1977-ogo goda E`egodnik Biblioteki Maticá serbskoè prezentiruet
obæestvennosti godováe soobæenià o rabote biblioteki Maticá, ob opáte ee bib-
liotekareè v primenenii me`dunarodnáh standartov i sovremennáh re{eniè v bib-
liote~no-informacionnoè praktike, rabotá o staráh i redkih, rukopisnáh i pe~atnáh
knigah i zna~itelânáh legatah, personalânáe bibliografii pere~enâ bibliote~náh
izdaniè, perevodá aktualânáh stateè iz inostrannáh `urnalov i drugie o~erki, svide-
telâstvuäæie o {iroko razvitoè deàtelânosti Biblioteki Maticá serbskoè.
Radovan Mi}i}
Almanac of the Library »Matica Srpska«
Summary
Since the year 1977, The Almanac of the Library »Matica Srpska« is presenting to the
Public the annual reports of the Activities of the Parent Libraries, the Experiences of their
Librarians in the application of the international standards and modern solutions in the Library
and Information Science practices, the Papers of old and rare Manuscripts and Printed Books
and the most important Legacies, personnal bibliographies, overview of the library publications,
translations of actual Articles from foreing Magazines and others contributions which testify the
strong development of  Activities of the Library »Matica Srpska«. 
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